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研究成果の概要（英文）：This work provided a estimation method for unoberved human behavior in video
 image and proposed a new mathematical model to describe human behavior in video image by a weighted
















































































Step 2. 全ての𝑋,)に対して以下の問題を解く。 
 
Step 3. 収束したら終了。そうでなければ Step 1 へ。 
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